










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































k梁・ 堂島 北浜 高麗橋 本町




5，314 2，855　　　4，364 1，918 3，738
湊町 なんば えびす町 夕陽丘
図一2．6．4　区問交通量（推定値）　（単位：台／日）
艦 式 （2．6．5．）
出入橋 』当ぐ 北浜　　　　高麗橋 本町
　4，166
y佐堀













北　浜 本　町 道頓堀 夕陽丘 なんぱ，土佐堀　　　｝ 出入橋 計
梅　田 53 545 8481142 885 24 65 　　一AT342
堂　島 11 101 293 412 28 10 24 　　AP079
高麗橋 10 18 71 165 265 19 39 587
長　堀 4 4 7 25 42 7 55A　144
えびナ町 265 88 13 39 40 267 1755　　一Q447
湊　町 328 114 14 25 40 168176g　一一一Q458
@　一四っ橋 62 32 17 12 8 42 475 648
計 713 702 12631820　　　1 508 4162　10705　　　‘
表一2．6．2　0D交通量（推定値）
（単位二台／日）
＼N北　浜 本　町 道頓堀 夕陽丘 なんば 土佐堀1出入村 計
梅　田 350 401 711 969 724 37 171 　　一一R343
堂　島 24 73 225 553 300 18 86 1079
高麗橋 8 4 72 177 212 19 95 587
長　堀 3 2 6 31 57 7 38 144
えびす町 150 84 72 77 75 24617422446
湊　町 156 106 131 155 101 176 16342459
四っ橋 41 33 46 58 40 33 396 647







4．0 5．0 6．8 7．8 9．2 12．8 13．8
梅　　　田 一　5．7 11．7 20．2 19．5 21．7 4．1 3．8
5．0 4．0 5．8 6．8 8．2 11．8 12．8
堂　　島
9．2 12．9 23．7 22．7 17．2 2．0 1．7
11．4 12．4 4．2 5．2 6．6 10．2 11．2
高麗橋 2．2 3．1 11．8 15．618．5 5．0 11．4
10．4 11．δ 5．2 4．2 5．6 9．2 10．2
長　　　堀
5．6 2．5 6．6 8．2 11．4 8．5 15．1
7．6 8．6 10．4 11．4 2．8 6．4 7．2
えびす町 13．9 10．2 5．0 1．7 3．7 18．3 21．9
6．0 7．0 8．4 9．4 10．8 4．8 5．6
湊　　町
14．3 10．6 5．9 7．5 2．0 13．4 17．0　一






■i北　浜 本　町 道頓堀 夕陽丘 左んば 土佐堀 出入橋 計1一
~　　田 178 329 7251004 884 40 182 3342
亘’島 52 88 254 379 259 9 37 1078
，一一一
w寀ｴ 6 5 66 140 185 16 166 584
亘堀 5 1 7 21 34 9 65 142
，一，
ｦびす町 191 106 55 28 65 243 17622450
妄町 250 143 101 163 40 185 15992461
《．




















































































































































































































































































区間番号 ① ② ⑧ ④ ⑤ ⑧ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
交通量 10，89910，83425，76328，87832，2226，66030，92232，908M，93129，520
区即番号 ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
交迦量 29，52029，52026，26427，33823，09613，56424，54015，56124，78329，861





区間番号 ① ＠ ③ 、4） ⑰ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
交通量 10，89910，83425，76328，87832，2226，66030，92232，96634，98929，578
区間番号 ⑪ ② ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ 1⑨ 1∋ ⑳
交通景 29，57829，57826，3227，39623，1舅13，6224，59815，61924，84129，919






区間番号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
交通量 10，899 10，83425，76328，87832，222 26，66030，92232，844 34，86729，456
区間番号 ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ・⑥ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
交通量 29，456 29，45626，20027，27423，03213，50024，47615，49724，71929，797
区間番号 ⑳ ⑳ ⑳ ⑳ ⑳ ⑳ ⑳ ⑳ ⑳ ⑳





区間番号 ① ◎ r3） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑥ ⑨ ⑩
交通量 10，89910，83425，763 28句87832，2226，66030，92232，85934，8829，471
区間番号 ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑯ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
交麺昔 29，47129，47126，21527，28923，04713，51524，491 15，51224，73429，812
区間番号 ⑳ ⑫ ⑳ ⑳ ⑳ ⑳ ⑳ ⑳ ⑳ ⑳













3 1．5 0．001194，029 0，4341，8010．771～2．00514．99
3 2．0 O．00（y754，3420，449 1，7990．792～2．05715．39
5 0．5 0．001023，593 0，3942，1140．388～1．0107．55






































4 α β γ η 推定誤差 渡り線
5円／分 0．04842，6770，4170，697＋　5　．08～13．21　％　　　　　　　　　． 98．8％
















4 α β η 推定誤差 渡り線
5円／分 7，142一1．406’1．7254．19～10．90％81．5％
10 7，142 一1．4063，449 〃 〃
15 7，142一1．406 5，174 〃 〃










































































































































































































































































区間番号 ① ＠ ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
交通景 10，89910，83425，76328，87832，22126，65930，92132，50534，52829，117
区間番号 ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ 碗 ⑱ ⑲ ⑳
交通量 29，11729，ll725，861田，93522，69313，161勿，13715，158 24，38029，458




区間番号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ （9） ⑩
交通昔 10，89910，8M25，763跳，87832，22126，65930，92132，49434，51829，106
区間番号 ⑩ ⑫ ⇔ ⑲ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
交通量 29，10629，10625，85026，92422，68213，15024，12615，14724，37029，448





区間番号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
交通量 10，8gg10，83425，76328，87832，22126，65930，92132，48634，50929，098
区間番号 ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
交通量 29，09829，09825，8426，91622，67413，1424，11815，13924，36129，439





































































　　　　　　Dn 西　　宮 尼　　崎 鰻　　中 茨　　木 京5南 京都東 大　津 栗　　頁 大　　轟 彦　　根 問　　頂 大　　垣 一　　宮 小　　牧
0 8．2 12．6 28．4 42．6 50．9 54．0 68．0 85．0102．5211．9228．4239．3247．81．　西　　宮 0 2L226．0 48．1100．5117．5t29」150．3185．5224260．2281．4807．8825．40 7．5 18．8 37．5 45．8 48．9 62．9 79．9 97．4 116．81288t44215272．　尼　　筒
21．2 0 10．3 43．6 96．011aO124．6145．8181．0219．7255．7276．9303．3320．90 18．9 33．1 4L444．5 58．575．5 98．0112．412391398148．38．　鐙　　中 26．9 10．8 0 82．7 85」 102．1113．7134．9170」208．8244．8266．0292．431000 22．8 80．6 38．747．7 64．？ 82．2101．6113．1129．0137．54．茨　　木 6＆1 63．6 82．7 0 52．4 69．4 8LO102．2187．4176．1212」288．8259．72773
5．京部南 0 1L4114．528．5 55．5 78．092．4108．9119．81283120．5116．0 85．1 52．4 0 17．0 28．6 49．8 85．0128．7159．71809207．3224．9
6．　京舘東 0 6．2 20．2 47． 64．7 84A95．611501235187．5188．0102．O 69．4 17．0 0 11．6 82．8 68．0106．7142．7168．9190．320790 17．1 44．1 6L68LO92．5108．411697．大　　津 149」1446113．781．0 28．6 1L6 0 21．2 56．4 95．1 8U152．8178．7196．3
0 28．5 39．8 58．7 ？0．2 86．1 94．68．栗　　東 170．8165．8134．9102．2 49．8 82．8 212 0 35．2 7＆9 109．9181．t157．5175．1
9．大　　轟 0 20．6 40．0 5L567．4 75．9205．520LO170．1187．4 85．0 68．056．4 85．2 0 38．7 74．7 95．9122．8139．9
10．彦　　根 0 22．5 84．0 499584244．2239．7208．8176．1128．7106．7 95．1 78．9 38．7 0 86．0 57．2 88．61012
0 14．6 ao539．011．　関　　艮 280．2275．7244．8212．1159．7142．718L109．974．7 86．0 0 21．2 47．6 65．2
12．　大　　垣 0 19．0 27．580L4296．9266．02333180．9168．9152．818L195．9 57．2 21．2 0． 26．4 44．0
0 U613．　一　　宮 327．8323．3292．4259．7207．8190．817a7157．5122．88a647．6 26．4 0 17．6
















































































方　式 α β γ δ 備　　　考㈱

















方　式 OD適合性 パラメータ 備　　　　　考






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































実　績　値 予　測 値（台／5分） 実　績　値 予　測 値（台／10分）
ランプ名 （台／5分） α＝0．8 α＝0．4 α＝　O （台／10分） α＝0．8 α＝0．4 α＝　0147 147 154160 272 r296 281 266125 146 145 144 284 278 291 304142 129 138 147 242 282 277 272堺 142 139 132 125 246 250 267 284
オ 111 142 142 142 244 245 244 242
ン 131 117 130 142 246 244 245 246
ラ 112 127 119 」11 236 246 245 244
ン
134 116 123 131 236 238242 246127 130 121 112 251 236 236 236プ 117 128 131 134 278 248 242 236


























オ 77 78 74 70 165 13．0 147 164
と 77 78 79 80 154 156 139 122
フン 87 77 77 77 162 156 161 165














































































































































































































区 午前8時～9時 午後5時～6時 区 午前8時～9時 午後5時～6時
間 観測値 予測値 誤　差 観測値 予測値 誤　差 間 観測値 予測値 誤　差 観測値 予測値 誤　差331415一84 257 298一41 379292 87 378343 35
357381一24 308280 28 246302一56 345370一25292367一75 31324667 333292 41 375389一14316337一21 286267 19 288311一23 397331 66
290 320一30 268253 15 322309 13 354368一14109306302 4 285282 3 313283 30 378333 45
210270一60 243270一27 1】4 287313一・Q6 358358 0
257231 26 289286 3 335329 6 382346 36
264217 47232243一11 340330 10 406365 41
244190 54 254262一　8 307311一　4 377356 21
239190 49263260 3 351315 36 444 35292
169231一62 213275一62 331299 32 385371 14
191223一32 269289一一Q0 220149 71 245182 63
217238一21 263246 17 217152 65 273184 89
205237一32 267273一　6 162150 12 292161131
212216一一 S 218247一29 174142 32 29175116
110215240一25 264267一　3 181144 37 259161 98
214253一39 237258一21 222221150 71 283171112
236253一17 242 272一30 206146 60 272162110
239240一　1 298265 33 187146 41 322170152
231242一11 259262一　3 201139 62 265 17194
241229 12 268276一　8 212136 76272164108
424482一・T8396406一10 185132 53 26116695
389456一67 380402一22 270317一47 259269一一 P∩
393440一47 371352 19 293329一36 276318一42382408一26 377385一　8 305349一44 239264一25326402一76 388355 33 285323一38 241290一49113404410一　6 372362 10 307351一44 205239一34
369358 11 368357 11 313293345一52 232266一34
40834365380366 14 301348一47 237279一42
39032367 383334 4gl 324355一31 253270一17
372307｝　65　1370333　137！ i271336一65　　　」218283一65
一・一一80一
区 午前8時～9時 午後5時～6時 区 午前8時～9時 午後5時～6時
間 観測値 予測値 誤　差 観測値 予測値 誤　差 問 観測値 予測値 誤　差 観測値 予測値 誤　差
284327一43 207261一54 182197一15 180216一36
316347一一R1 231 258一27 203206一　3 237227 10
165235一70 240265一25 200 212一12 178 212一34
164230一66 213267一54 180201一21 158 217一59
158218一60 200240一一S0 189214一25 188206一18
159219一60 19り 257一67 509185 224一39 159229一70
156208一52 242247一一@5 212232一20 182 196一14
314161226一65 233248一15 188 241一53 174210一36
191218一27 204250一46 205222一17 192222一30
167211一44 220253一33 177217一40 】79 211一32
172199一27 219249一30 182225一43 178219一41
165202一37 215 244一29 55 77 一22 46 75 一29
209182 27 223249一26 60 74 一14 39 76 一37
232431一199 362 3557 54 71 一17 46 66 一20
241415一174 356358一　2 44 71 一27 55 72 一一P7
245413一168 393344 49 42 64 一22 32 66 一34
236425一189 307331一24 510 55 66 一ll 41 64 一23
229389一160 242325一83 42 63 一21 46 73 一27
407225402・－P77207288一81 45 61 一16 48 69 一一Q1
221380一159 231347一ll6 53 57 一　4 54 67 一13
253380一127 237310一73 61 53 8 37 65 一一Q8
237 350一113 195312一117 36 49 一13 28 71 一・S3
227346一119 202291一89 144181一37 205172 33
209305一96 202316～114 143173一30 199176 23
255208 47 258208 50 131172一41 178156 22
258208 50 265220 45 143178一35 204169 35
260230 30 314214100 122164一42 195161 34
246206 40311265 46224132180一48 200157 43
249223 26 326223 103 167180一13 195164 31
408233223 10 348259 89 142178一一R6 188160 28
301222 79 322238 84 145166一21 188161 27
208160 48 350231119 143171一28 187161 26
233220 13 347253 94 161154　　　1 7 186・170 16
251200 51 298231 67




























































































一一s－’一　　一． 一 ・「＼1＜1～…‘時 「　　　　110
U4 222 313 314 408 509 510 224
間帯
一15 一34 33 一　7 一10 3 36 17 15
30 97 一5 11 4 4 12 9 7














分～ 一21 35 一8 一13 一17 一14 10 一6
9 一14 32 一11 5 38 69 19 一9 36時 22 4 一19 16 一17 一31 一32 5 一23
工6 一14 21 一34 17 一35 36 12 15





















分 26 一44 14 0 一10 一14 一52 11 9’18
一17 36 一2 一8 一31 一5 56 一4 一12時 一9 5 43 25 13 36 一22 6 一262 一20 一58 一47 4 一25 6 8 一1
一36 71 14 10 0 一26 一1 一ユ5 一　1





























































110 114 222 313 314 408 509 510 224
26 一15 一56 ［　　－2 8 一】9 一3 1 一　7









分’ 一24 4 6 i　　　1 32 61 1ウ●　」 一4 32
9 15 20 一25 ：　　　ヱ9 2 3 一23 0 一5
時 27 一］2 11 一26 9 一51 20 15 4
一2 33 24 ・　　　　5 一　1 20 一5 18 118 16 一】6 23 59 25 一14 一15 32

















分 一5 ユ3 5 一8 一36 一12 30 1 一8～18
一18 23 41 21 一2 32 6 4 一9時 59 一】8 一37 一35 10 一8 一5 11 一3
一18 61 一15　　　　　　i 一13 3 一40 1 一1！ ＿　　ワ　　已































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































λ　一λ　＝∠（π　，n　 　　 　　　 　　）　　　　　　　　　　Pl　　　　P2ρ2Pl































































































































































2 3 10 1
3 5 11 1
4 4 12 1
5 2 13 1
6 1 14 1
7 2 15 1















1 ．2 3 4 5 6 7 8
1 0 4
2 5 0 1
3 3 0 1
4 5 0 1
5 1 O 2
6 1 0 1
7 1 0 2
8 1 3 0
空欄は。。
表一3，4．2　最短距離行列L
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 11 9 4 8 10 1∪ 5
2 5 ∪ 3 5 7 1 2 4
3 7 3 0 4 6 4 1 3
4 5 7 5 0 4 6 6 1
5 1 3 4 5 0 2 3 5
6 6 1 2 4 6 o 1 3
7 6 4 1 3 5 5 0 2






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 一1 1 →
　
2 一1 一1 1 →
3 1 一1 1 寸
4 1 一1 1 →
5 1 一i 1
6 一1 1 一1 1
7 一1 1 → 1
8 一1 1 → 1
（2）Matri】【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）8＝イ×dl・g（己、・己2……・・己16
ア占
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 寺 4 →
2 5 → 1 →
3 3 一5 1 一1
4 5 寸 1 →
5 2 弓 1
6 → 1 → 1
7 → 2 → 1
8 含 3 → 1
空禰はφ，アーク9は閉塞により除されたと想定し，すべてφ．
一114一
